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UFjeti nastanka američkog 
po/iLičkog sistema* 
štefica Deren 
Suvremeni američkU politički sist~.:m, koji sc temelji na Ustavu done-
senom još godine 1787. a koji i danas predstavlja osnovu političke vlasti, 
nastajao je i razvijao l>\.: povezano s društveno~konomskim i političkim 
razvojem zemlje. 
Na formiranje američkog političkog sisrema i lukove njego\'a razvoja 
utjecale su rri izuzetno značajna povijesna događaja; periud kolonizacije 
Sjeverne Amerike, borba za ncL.avisnosl i s tjecanje samo. talnul>ti i raz-
doblje nacionalne politjčke samostalnosti ,j 1112\'oja u ok·Yiru kojeg ć.: 
Sjedinjene Američke DriaYe od izrazito poljopri' redne zajednice prerasli 
u najveću s\·jet'iku industrijsku \'elesilu modernog kapitalizma. 
Začetke njegova stvaranja moramo tražiti u prošlosti, točnije u sjever-
noame1'1ičkim-engleskim 'kolonijama iz kojih s u e i razvile današnje Sje-
dinjene Države. E ngles ka kulouizaci ja Sjeverne Amerike vezana je uz istra-
živačke pothvate Johna Cabota i njegova t1·i s inn, kojeg je engleski kralj 
Hanry VII još godine 1497. ovlastio da istraži »nepoznate zemlje nevjer-
nika«.' 
Medutim, konrinuirani proce kolonizacije Sjeverne Amerike započeo 
je otprilike jedno stoljeće kasnije. l'očerkom XVII sloljeća (godine 1606.) 
James J počeo je da' ati kolonijalne povelje zaslužnim i bogatim pojedin-
cima te privilegiranim kompanijama, na temelju kojih su oni tjecali pra\u 
kolonizacije sjevernoameričkih poo;jeda engleske Ju-une.' 
Jedna ud glavnih karakTeristika rog razdoblja jest formiranje niZ.."\ 
kolonija na atlantskoj obaJi, što je omogućilo, s jedne strane, širenje engle-
ske vlas ti , a s dru ge, n:alizaoiju političkih , ekonomskih i religio·wih inte-
Prilog dvjestotoj godiAnjlcl nezavisnosti 
Sje<linjenlh Američkih Država. 
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Charles A. Beard and Mary R. Beard and 
their son William Beard, The Beard s 
New Basic History of the United States. 
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Kralj kao vrhovni gospodar zemlje, mo-
gao je d•jeliti pojedina područja u Ame-
rici engleskom plemstvu. jer se po en-
gleskom pravilu smatralo da kralju pri· 
pada sva zemlja koja nije do tada bila 
zaposjednuti! ni od koga 
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re~a u rto,·oj 1emlji za S\'e one koji su bili nezado,·oljni u Engleskoj .' Tako 
su oko godine 1606. osnovane tTi kompanije: London Company, Plymoutb 
Company i Massachuse tts Bay Company, koje su započele stvarali prve 
koloni je na allantsl<Qj obali.la Nešto kasnije, godine 1632. lord Ballimor~ 
dobio je od kralja Charlesa I pokrajinu Maryland, a William Penn 1681 . 
područje koje je nav:ao Pcnm.ylvanija. Na mjestu d.ana!."njeg ew Yorka, 
Dutch East India Company osno\'ala je ovi Amsterdam, ali nakon rata s 
Holan<lijom, Englezi dobivaju tu koloniju i daju joj ime New York. Teri-
torij <.lana.<inje države Delawarc auze)j u Sveđani i osnovali kokmiju Nova 
$vedska, koju su im godine 1664. Englezi oduzeli j dali 1682. u vlasništvo 
Williamu Pennu. 
Proces stvaranja uovih kolonija nije bio ravnomjeran, već je svaka 
kolonija imala specifične crte nastanka ·i različite mogućnosti za s-.•oj 
razvoj. Međutim, kao \'ažni faktori koji su mjecali na formiranje novih 
kolonija, mogu se na\·esti U\i mo menti: 
l. ratovi kojima je u XVII i XV1IT '\toljeću bila zalnaćcna Englesk.a 
i Zapadna E\·ropa, 
2. vjerski i politički sukobi i vjerski progoni u Engleskoj početkom 
XVII stoljeća, 
3. promjene u druStveno-ekonomskim odnosima, praćene naglim osi-
romašenjem, 
4. težnja za većom vjerskom slobodom i formiranjem \lastite crkve 
prema \lastitom m-jerenju, 
5. vizije u bolju i sretniju buduc;nosl na O\'Om KonLjncntu, te 
6. želja za bogaća11jem i stjecanjem vlasništva. 
U nabrajanju faktora kuji su utjecali na stvaranje niza kolonija, treba 
istaknuti da nije moguće naves ri sve elemente koji bi bili zajedujčki za 
sve zemlje iz kojih su imigranti doladli, s obzirom da je njihov položaj 
bio različit u raznim zemljama_ Uostalom, niri faktoru političkih i vjerskili 
sukoba ne može se dati gla\ no rnačenje, iako je on za Englesku bio ml 
izuzetne važnosti. Dok :.u politički i vjerskj imigranti bili pretežno iz En-
gleske, drugi, uglavnom ekonomski, poljccali su iz eksploaliranih slojeva 
evropskog društva: 
Formiranjem engleskog kolonijalnog sistema na .sjcvcroatlantskoj obali 
s t\·arala se osnova za razvijanje i jačanje nove nal:ije u Americi, koja će 
tokom razvoja forlllil·ati socijalne, ekonomske i političke strukture nešto 
drugačije u odno~u na metropolu. 
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Anglosaksonci su na sjeve roameričkim 
prostranstvima zatekli uglavnom nenasta-
njena područja, na kojima su jedino živ-
jela indijanska plemena, kojo su bijelci u 
toku naseljavanja u velikom broju istri-
jebili (preko 500.000). 
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· Seljar.i iz Evrope bježali su Iz felldalnih 
odnosa, gdje je privilogiran mall broj 
ljudi držao zemlju u svojim rukama. tl se-
ljaci skupljali su se ovdje. da zadovolje 
glad za zemljom• . cit. Iz Wllfred E. Bin-
kley AmeriC<ln Political Parties. Their 
Natural History. New York. 1959, str. 3 . 
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Zbog različitih kJimaU.kih i drugih prirodnih uvjeta, kolonije su i>C 
međusobno razlikovale u ekollomskum i et11itko111 pogledu, a lome treba 
dodatl i činjenlou ua su se, zahvaljujući ov.irm uvjetima, tl toku niza godina 
izdHerencirali i nešto drugačiji klasni od11nsi nego u samoj Engleskoj. 
Sjeveme kolonije Nnve E11~leske (New Hampshire, MassachusctU., 
Rhode-lsland i Connecticut) naselili ~u britanski imigranti, pretežno ' 'jer-
ski, koji su na malim posjedima što su im bili podijeljeni (usUjct.l sličnih 
ekonomskih uvjeta kao i u samoj Engleskoj) tUgajali poljoprivredne kul-
ture za vlaMile potrebe. 
U srednjoatlant skim kolonijama ili kolonijama centra (New York, 
Pcnnsylvanija, New Jersey, Deleware i MaryltiDd) engleski imigranti bili 
su pomiješani s imigrantima njemačkog, holandskog l švedskog podrijet-
la! Bogata i plodna zemlja naročito u dolini rijeke Rud~on, po~dovala je 
razyoju poljoprivrede i to osobito ratarstvu. Pošto su bogati 'elcposjed 
nici• pokupovali pro~Lranstva bogate :t.cmlje, koju su davali 7.akupcima 
na obradu pod poJufeudalnirn odnosima i kombinirajući poljoprivredu " 
brodogradnjom, stjecali su velika bogntsn·a i mogućnosti za daljnji eko-
nomski razvoj. 
U jui.r~im kolonijama (Virginija, Sjeverna i Južna Karolina i Georgija) 
prostiralc su se velike plantaže na kojima se, uslijed povoljne klime, uzga-
jao indigo, riža, duhan i pamuk, pri čemu se upotrebljavao robovski rad 
Crnaca. Vlasnici plantaža koji su činili zemljovlasničku aristokraciju, od 
samog početka stjecali su velike profite iz poljoprivredne ekonomije. Topla 
klima, tlo i oblik poljoprivrede koji se temeljio na sisLemu plantaža, pogo-
dovali su razvoju ropstva i učinili upotrebu ·robovske radne snage ekouom-
skom osnuvum amet,ičkog juga, odnosno pretvorili je u ekonomsko-socijal 
nu instituciju i veoma unosnim načinom za sljccanje bogatstva.' U clnič­
kom pogledu, u južnim kolonijama britansko stanovnišn·o bilo je pomije-
šano u Georgiji s njemačkim a u Južnoj Karolini s francuskim stano\·-
ni~n·om. 
U razdoblju od 1628 - 1640. godine oko 20 tisuća engleskih građana 
napustilo je engleske gradove i emigriralo u kolonije.' Druga velika imi-
gracija započela je oko 1649. poslije pogubljenja Charlesa I i produžila se 
sve do restauracije dinastije Stuart 1660. , pa i kasnije. Stalni porast sla-
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NJemačko isel/avanje osobito Iz Rajnske 
oblasti započe o je oko 1700 godine. iako 
su, njemački elementi dolazili l ranije i 
naseljavali se na teritorije koje su bile u 
vlasništvu Williama Per•ne. već 1683. 
Svedani l Finel naselil i su se duJ. rijeke 
Delaware, a Skoto-lrcl bill su glavno sta-
novništvo u PennsylvaniJI l u gornjem di· 
jelu Karoline. U kolonije su se naselja-
vali u manjim grupama Francuski Huga-
noti, Svlcarcl, Talijani i Portugalski 21do. 
vl. Podaci uzeti iz e . and M . Beard, cit. 
djelo, str. 43. 
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To je karakteristično za Beekmausove. 
čiji je posfed obuhvaćao oko 240.000 acrl 
zemljil!ta, Van eortlandtsove oko 140.000 
acrl, ili Van Rensselaersove oko 700.000 
acri. Podaci iz: e . and M. Beard, cit. dje-
lo, str. 43. 
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Robovi su bili importirani Iz Afrike već 
1619. godine i prodavanl u kolonije. Vir-
ginija je bila prva kolonija koja je ku-
pila robova. C. Beard, cit. djelo. str. 47. 
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Allan Nevrns and Henry Steele Comma-
ger. The Pocket History of the United 
States. New York, 1957, str. 12. 
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nu' ni; t' a poka7uje da se od 300.000 u 1700. godini ta j broj povećao na 
2,500.000 u 1770. godini. 
Ve<'ina siromašnih doseljenika koja nije mogla platiti svoj prijevoz 
u Ameriku, bila je ve7.ana ugovorom prema kojem su bili obavezni da plale 
prijevoz ::.-vojim radom nn odredenu vrijeme (4-7 godina, lo su bili tzv. 
•indentured servants•). Tome treba dodati i činjenicu da je takva radna 
naga bila veoDla jeftina, pa zahvaljujući tome i n:oma pogodna za eksploa-
taciju, tc je u velikoj mjeri potpomogla ra.'it kolonija i snažno utjecala 
ua nu\oj poljoprivrede. Zbog !>pccilične ituacije sYake pojedine kolonije, 
kau i zbog različitih uvjeta nzvoja, broj »Ugovornjh slugu« varirao je 
od kolonije do kolunijc. Poznato je da je njihov broj potkraj XVII sto-
ljeća bio naročito velik u Virginiji i Pennsylvaniji kao i u drugim kolunija-
ma cemra gdje je izuo::.iu više od l/3 ukupnog s tauovništ\·a.10 
Od početka I<U\oja sjevernoameričkih kolonija na proces formiranja 
nove d 1 ~t\cnc zajednice i no\'e nacije utjecale su prirodne osobine i geo-
grafski polo7aj ovog prostranog kontinenta. Američke koloruje kuje su 
nekada bile pretelno poljoprivredna područja i u kojima je osim poljo-
ptivrede b.iu ra~vijen seljački obrt, shvalile su veoma rano da je razvoj 
čvrs tih industPijskih temelja na Sjeveru i poljoprlvrednc ekonomije na 
Jugu, njihov najvažniji j najveći 7.adatak. Ogromna bogatstva sirovinskih 
i7\'0ra, naročito željc-Mle rude, ugljena, balu-a i nafte, otvarale su \'elike 
mogućnosti t.a ran·oj američke industrije. U isto vrijeme \'elika pwstran-
SL\a suma, kojima se ruje znalo granice, omogućila su Lrgm•inu dn-om 
i ra7\'0j brodogradnje. Razvedenost obale, brojni zatjevi, prirodne luke, kao 
i plovne 1ijekc, upućivale su na razvoj pomorskog saobraćaja. Na velikim 
r::wnicama razv,iln se poljoplivreda, pa su kolonije postale i glavna izvoz-
uica poljoprivrednih proizvoda osobito u zemlje Evrope. 
a Sjeveru su u počct:ima ekonomske i političke izgradnje kolonija 
pre\'lada\·ala kompaktna naselja s rela th no homogenom strukturom sta-
nomlšt\'a, tlok su srednji i južni tlio činile heterogene zajetlnice s \'i~e ili 
manje ra7.ličitim interesima i ciljevima. Stvara sc :.istem nezavisnih kolo-
nija, potpuno samostalnih jednih u odnosu na druge, a svako naselje želi 
sačuvati osobitosti iz starog kraja. Pr.iruuno je da je ovakva sredina razbi-
jala osjećanje je<:Hnstva američkih kolonija i svijest o pr1padnosti jednoj 
naciji. Novi naseljenici osjećali su se s tanovnicima Mao;;sachusettsa, Con-
uccticura, Virginije ili neke druge kolonije. 
Sve to upućuje na 7.aldjučak da su ::.truktura ekonomije i sastav imi-
granata bitno utjecali na društ\eno-polit1l'ki i ekonomski razvoj kolonija 
i u \elikoj su mjeri odredili karakTer i tokoYe kal>nijeg cjelokupnog dru-
štveno-političkog ranu ja SA D. 
U američkim kolonijama veoma rano izrastaju institucije političke 
dasli, od kojih neke, gledano s tadašnjeg aspekta. nose odredene demo-
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Dvadeset godina kasnije (1790} bilo je u 
kolom1ama 3,172.000 bijelih stanovn1ka i 
oko 700.000 crnih stanovnika. Struktura 
stanovništva izgledala je ovako: 75.~/o 
činili su Englezi. Skot! l Skoto-lrci, 3.7"/o. 
Južni Irci, 8,-r'/o Nijemci. a ostatak Dutch!, 
Sved1, Francuzi, Talijani i drugi. C. Beard, 
cit dJelo, str. 57. 
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b.-ral J.c clemente i karakteri -tike. S političko-pra\nog tajališla intere-
santno je spomenuti da se i pored toga što ~u sve kolonije podređcnt.: 
Engleskoj, kao matici zemlji, pravni slatus kolonija i njihovo političko 
uređenje međusobno razlikuju. S obzirom na odnos prmna Engleskoj, a 
to ?.nači s obzirom na način svog postanka i. stupanj samos lal:nos t i koji 
su uživale, američke kolonije mogu se podijt.:)jti u tri vrste: kraljevske, 
vlasničke i kolonije s poveljom." 
Najveći stupanj samo~talnosti uživale su r7., .. kolonije :. poveljom·· 
{charter colonial gO\·ernment). Povelja koju je kralj podijelio rim kolo-
nijama, kad je kolonizacija već bila izvršena, osiguravala im je §iroku 
samostalnosl, kao što je pnl\'o biranja da titih organa, ~uvernera i za-
konitog tijela. 
Vlasničke.: kolonije" (proprietary colonial govel'nment) bile su odre-
đena područja kuja je kralj podijelio pojedincima za učinjene usluge. 
Povelja je davala vlasniku kolonije pravo da imenuje guvernera i druge 
funkcionere, ustanO\·ljuje predstavničke skupštine, osniva sudove i ime-
nuje suce, ali u:z u\·jet da je vlasnik kolonije priznavao SU\'erenitet engle-
skog kralja. 
l konačno, treći tip kolonija, ujedno i najbrojnij i (osam od ukupno 
Lrinaest), činile su t:n·. kraljevske kolonije" (royal colonial government). 
u kojima je kruna postavljala guvernera i imenovala članove gomjreg du-
ma 7.akonodavnt.: skupštine, dok su stanovnici kolonija bh·ali predstavnike 
u donji dom. 
Neke karakteristike ul'ganizacije političke vlasti u kolonijama, koje 
smo iznijeli, pokazuju da je u sva Lri tipa kolonija postojao guverner, 
kojeg je imenovao kralj , odno no vlasnik kolonije ili su ga pak birali 
stanovnici same kolonije. Osim guvernera postojale su i zakonodavne 
sk-upštine koje su birali ::.tauovnki kolonija u cjelini ili djelomično (do-
nji dom). Clanove gornjeg doma u većh1l kolonija imenuju guverneri, u 
nekima ih bira donji dom (Massachusells), t!ok ih u kolonijama s pove-
ljom hiraju s tanovnici. same kolonije.'$ Profesor Beard posebno ističe jo~ 
jednu osobitu značajku gornjih domova: »Općenito govoreći , vijećnici ili 
pomoćnici bili su birani iz uglednih i bogatiJ1 porodica u koloniji i imali 
~u š iroka ovlaštenja s obzirom na donošenje zakona i vođenje upravnih 
poslova. U kraljevskim kolonijama oni su bili, s nekim izuzecima, iskreno 
odani kraljevskim guvcrnerima i Kruni i djelovali su kao konzervativna 
snaga, suprotsta,·Jjajući . e željama j zahtjevima predstavnika u donjem 
domu.• • 
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f-erguson H. John and Dean C. Mei-len· 
ry. The American System of Govern-
ment, New York, 1963. str. 1&--19. 
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Kolonije s povelJom bile su· Rhode -
Island l Conner.tlcut. 
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Vlasničke koloniJe č1nili su Maryland. 
Delaware i Peunsylvania. 
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Kraljevske kolonije bile su : Virginija, 
Massachusetts. New Hampshire, North 
Carolina. South Carollna. New Yo~rk . New 
Jersey l Georgia. 
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Pn.:u~tavnički sistem via li u kolonijama vuče svoje podrijetlo iz en-
gleskog političkog sistema, iako se u to vrijeme o nekoj pravoj demo-
kratskoj reprezentativnosti ne motc gm orili. Pravo glasa h ilo je imo~in· 
skim ccnzom tako ograničeno da je uoći Revolucije samo jedan mali dio 
mogao aktivno . udjelovati u izboru predstavnika za skupštine. Dok se u 
ew Yorku tražilo da je glasač vlasnik zemlje i kuće u uijcdnosli od 
40 funti, u Virginiji je bio U\jcl da posjeduje najmanje SO acra zemljišta. 
Tak\a ograničenja imala su za posljedicu da je npr. u Pennsyh·aniji samo 
jedna o oba na deset stanovnika, a u Philadelphiji jedna na pedeset, imala 
pra,·o glasa, dok je u Massachusettsu i Connecticutu oko l6°o ljudj aktiv-
no sudjelovalo u izborima i u političkom 7ivoru kolonija.' 
Ovakva struktura političke \lasti u sjevero-američkim kolonijama ja-
sno pokazuje da prcili.tavnička tijela nisu bila reprezentant jnteresa svih 
stanovni ka kolonija , već u prvom redu bogatih posjednika, vlasnika plan-
taža i trgovaca. čiji su klasni interesi stavljeni u prvi plan i radi kojđh su 
ta tijela bila i osnovana. P n ro prcuslavničko tijelo »Dom građana« for-
mirano je u Virginiji još 1614. Nekoliko godina kasnije formirane su re-
prczeulalivnc skupštine građana i u drugim opodručjima, tako npr. u Mas· 
sat.:huscttsu 16:11. »General Court« (Opći dvor) a u Ma rylandu, koji je 
vlasništvo lot·da Baltimorea, »Skupština predstavnika svih s lobodnih lju-
di«. U nizu mjera koje su imale 7.a cilj formiranje predstavničkih skup-
ština, donošenje tzv. »Temeljne naredbe«u (The Fundamental Orders of 
Connecticut) 1639. u Connecticutu, svakako je bila jedna od najva7.nijih i 
ona po svom karakteru i sadr.laju uJazi među »prve pi ane ustavne doku-
men te o samouprdvi naroda u Novom Svijetli.«" 
Ako se promatra stvarno djelovanje pred tavnićk.ib skupština kno za-
konodavnih organa vlasti i guvernera kao izvršne vlasti, onda je očito da 
s truktura i djelovanje ovih organa vlasti pruža mogućoo:.ti usporedbe s 
oblkima uri.a\'De organizacije kak\•i su sc kasnije razvili u Sjedinjenim 
Američkim Državama. Da bi kolonije mogle ostvarivati roćno određene 
zadatke, aktom o osnh·anju kolonije tZV. poveljom, odreduju se funkcije 
i ovlaštenja pojt.•dinih organa. U funkciji zakonodavno~ organa, skupština 
suJjcluje u donošenju zakona i drugih općih propisa. Utnđh·anje poreza 
i određivanje korištenja novčanih sredstava 7.a pojedine rashode, također 
spada u djelatnost predstavničkih skupšrina. Djelujući kao izvršni organ, 
guverner nastupa kao nosilac 7.akonodavne inicijative, a prije svega odgo-
vorao je za izvršenje zakon..1. i drugih propisa u ko1onij<i. Ovla~tenja i prava 
kojjma raspolaže kao i funkci je koje vrši (saziva skupštinu , postavlja 
najva7.nije s lužbenike, imenuje suce, zapovijeda oružanim snagama), slič· 
na su onima koja dana-. pripadaju guverne~ima u pojedinim državama 
(states). S pravom ,se može tvrditi da se radilo o političkim tijelima koja 
s u nosila klas11a obilježja i koja s u 'Dila namijenjena ostvarenju interesa 
isključivo bogatih ljudi. 
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Ibid. :ttr. 81-82. 
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The Fundamental Orders of Connecticut 
(1639.) nalazi se u: A Documentary H1· 
story of the United States. New York 
1964. str. 4 
19 
C. Beard. cit .. djelo. str. 81 . 1 The Funda-
mental Orders ot Connecticut, str. 5. 
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Rat za uezavisnost i proces formiranja 
Sjedinjemh Američkih Država 
Sve izrazitiji rast kolonija i njihova ekonomska i politička snaga dati 
su pečat Ta7.\'oju odnosa između Engleske i sjevcroamcričkih kolonija i 
razvili prirodnu težnju 7.a \eĆOm samostalnošću u odnosu na cnglc:.ku 
kolonijalnu dominaciju. To je o ohito došlo do izražaja nakon sedmogo-
dišnjeg rata (1756-1763.), kad su Englezi, pobjedom nad Francuzima, likvi-
dirali francus ki tkolonijalni posjed u Sjevernoj Americi i sve ralm; tro-
~kovc, koji su bili veoma visoki, prcbaoili na svoje kolonije u obliku po\'c-
ćanih poreza L<.; raznih uvoznih i izvor.nih monopola. Brojnim legislativnim 
ograničenjimalC sprd:avali su s jedne strane slobodni razvi tak privrede i 
trgovine kolonija s drugim drF.avama, da bi zaštitili vlastitu trgovinu uu 
konkurencije stranih proizvoda 11 svojim kolonijama, dok su s dmge 
strane težili, u prvom redu, da osiguraju bogat tvo i moć Engleske. Dn bi 
ostvarila ekonomske intere:.c metropole, Englec;ka je u koloni je uH! la 
rclim zatvorenog tržišta. ·asuprot engleskim zahtjevima i težnjama da 
očuYaju pre' last i vodstvo u kolonijama, i da ih, što je veomA važno. u 
političkoj 1 ekonom:.koj sferi što više ,·ežu 1l.lZ sehe, kolonisti su :.mntrnli 
da nisu dužni osigurati niti sno:.iti troškove ratovanja, izdrtavanja \Oj:.k~. 
upra\Te i organizacije kolonija. •Dokle god tra je nečije djetinjstvo•. go-
vorio je J . Wilson, •ne može se očekivati od te osobe da snosi sve svoje 
podaničke ohavczc. Za njihovo ispunjavanje treba strpljivo čekali, sve 
dok podanik ne odraste do ra7.1Jmne i zrele životne dobi.«" 
Kolonisti su također smatrali protuzakonitim sve akte koje je i7.gla· 
sao engleski parlament, u kojem oni nisu imali svoje predstavnike. a na 
osnovu kojih ·se kolonijama namećLJ rarne porcske obaveze. Pri tome su 
se pozivali na srednioviekovno shvaćanje prema kojem »nema oporezi-
vanja bez predstavništva«, mlno:.no prihvaćali su kao obavezne samo one 
financijske zakone koje su i7.gla<;alc njihove vlastite skupštine. 
Međutim, građanl>ka klasa Amerike, koja je u to vrijeme već du\Oijno 
ojačala, nije mogla prih,·atiti činjenicu da su kolonije samo tržište 7.1 
engleske proizvode, • tržište kome je namijenjeno ela obo}rati sve trgovce 
londonskog 'Citija'•"'-
Radi historijski neprijateljskog stava Amcričana p1ema Engleskoj. 
kao i zbog prirodnog ran·oja samih kolonija i snažnog osjećanja da l>U 
dosegle onaj l>tupanj razvoja kad mogu same upravljali sobom, c;kupštinc 
nekih kolonija (npr. Massachuscltsa) imale su jaku i značajnu podr~ku 
20 
Staple Act (1663.) određuje da sva uvc· 
zena roba Iz neke strane zemlje u kolo-
nije mora proći kroz engleske luke radi 
naplate carina. 
Trade Act (zakon o trgovini) - određeni 
proizvodi (riža. duhan, željezo. krzno dr-
vo. ko7a, pamuk) morali su se izvoziti sa-
mo na tržišta Velike Britanije. Otbiljnu 
štetu razvoju koloniJa nanosili su i drugi 
zakoni. tako npr. Sugar Act i Stamp Act. 
Osim toga Cngleska je zabranila koloni· 
]ama uvoz nekih robt~ iz drugih .:emalja 
osim iz Engleske (npr. čaj) . 
21 
Citirano iz Muurois Andre. Povijest Sje-
dtnJenih Amerićk1h Država (1492-1954 .). 
Zagreb. 1960 str. 91 . 
22 
Ibid. str. 84 
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drugih kolonija u akcijama i pokušajima za stjecanje sloboda. Izložene 
direktnom napadu Engleske, a u ~vojoj te7mji za nezavisnošću i slobodom, 
kolonije nisu bile spremne poboljšati odnose s Engleskom. U takvoj si-
tuacijj skupštine pojedinih kolonija (npr. Virginije) isticale su potrebu 
okupljanja i suradnje svih sjevcroamcričkih lrolonlja, te jačanje njihovih 
međusobnih veza ri odnosa u zajedničkoj barbi protiv Engkskc. Odluka 
da se u Philadelphiji održi Kontinentalni Kongres"', značila je. na neki 
način, mogućnost direktnog uključivanja kolonista u borbu za oslobođe­
nje. Iako se još tada n e ističe jasno mogućnost olcjcpljcnja, Kongres je 
po svojim zaključcima bio veoma rnačajan. Nakon razmatranja raznih 
prijedloga, odlučeno je da kolonije pre'kinu sve trgovačke odnose s Engle-
skom , bez obzira na to radi li sc o u vozu ili izvozu 1·obe, a donesena je i 
rezolucija kojom Kongres odobrava opiranje Massachusettsa prema za-
konima engleskog parlamenta, •kojim je bila ukinuta ustavna povelja Mas-
sachusettsu i znatno sužena pTava narodne vlade. Ovi događaji ozbiljno 
su porcmetili odnose između Engleske j njezinih kolonija i jasno istakli 
mogućnost otvorenog sukoba. Nakon toga ushijedilo je novo razdoblj e arne-
ličkih kolonija, razdoblje u kojem je borba za prrlznavanje prava poje-
dnih kolonija i uklanjanje učinjenih nepravdi prerasla u organiziranu i 
oružanu akciju za neza visnost. 
Nakon početka sukoba, kad se Engleska upustila u rat protiv svojih 
kolonija, započeo je radom 10. sv·ibnja 1775. godine u Philadelphiji,. drugi 
Kontinentalni Kongres. Kongres je imao značenje zajedničke vlade sjeve-
roameričklb kolorrija i predstavljao je ·politički oblik njihove međusobne 
suradnje. Kongres je usvojio deklaraciju kojom je priznao pravo na usta-
nak, ali nije spominjao ideju otc:iepljenja l nezavisnosti. Iako su kolonije 
j oš p1iznavale zakonitost odnosa s Englo:.'kom, revolt Američana izazvan 
ubojstvima i nasiljem nad !kolonijama kao i neprijateljski postupci engle-
skog kralja Georga III, koji se nije mogao pomiriti s činjenicom da kolo-
ulje žele same upravljati sobom, pods'ticali su kolonije da preuzmu odlu-
čnu ulogu u prip1·emanj u otpora za ostvarenje nezavisnosti. U svibnju 1776. 
godine Kongres je dozvolio ·kolonijama da formiraju vlastite vlade neza-
visne od Krune. I deja 'i težnja za nezavisnošću prošhila se kroz sve kolo-
nije od New Hampshire do Georgije, a javno ju je izrazio proust.avnik 
Virginije Richard Henry Lee u Kongresu 7. lipnja ovim riječima: »ove 
ujedinjene Jkolonljc jesu i imaju 'Pravo da budu sldbodne i nezavisne dr-
žave.«" Ova rezolucija bila je upućena svim kolonijama koje su imale sad 
mogućnost da potpuno samostalno odluče o svojoj daljnjoj sudbini. Pri-
jedlog Leeja prihvaćen je jednoglasno od ·strane dvanaest kolonija (New 
York sc uzur~ao) . Raspoloženje stanovništva kolonija kao i odnosi između 
kolonija i Engleske na najbolji su način bili izTaženl i potvrđeni donoše-
njem »Deklaracije o Nezavis1'losti«26«. 
23 
Prvi Kontinentalni Kongres odrhm je 5. 
rujna 1774. u Philadelphiji. Učestvovale su 
sve kolonije osim Georgije. 
24 
U r~;~du drugog Kongresa učestvova l i su 
gotovo svi članovi prVOS~ Kongresa a me-
đu njima i George Washington. Benjamin 
Franklin i Thomas Jefferson najznt~i::ajnije 
ličnosti tog doba. 
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C. Beard, cit. , djelo, str. 111. 
26 
Sama priprema prijedloga • Deklaracije o 
Nezavisnosti• bila je povjerena odboru od 
5 članova. među kojima su bill Thomas 
Jefferson , John Adams, Benjamin Fran-
klin. Robert Livingston i Roger Sherman. 
Ovaj važan povije:mo-politički dokument 
koji je napisao T. Jefrcrson. a neke iz-
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Donesena u vrijeme političkih borbi i nemira sa svrhom da pridonese 
raskidu političko-ekonumskih veza i odnosa s Velilkom Britanijom, Dekla-
racija je u biti predstavljala revolucionarni čin, na koji sc je amerioki 
n arod odlučio u cilju zaštite prava i sloboda svojih građana, definitivnog 
rješavanja amcril:ko-cnglesktih odnosa l ukid<:mja međusobnih veza. U 
Deklaraciji su na jasan način izraženi osnovni idejnoteorctski temelji Loe-
keova učenja o nepovredivom, prirodnom i neotuđivom pravu čovjeka i 
zaštiti njegovih sloboda, ·kao i Rousseauova politička koncepcija društve-
nog ugovora. 
Deklaracija o nezavisnosti temelji la se n a nekoliko fw1damentaluih 
principa. 
Prvo, »svi su ljudi s lvoreni jednarkl i njihov tvoritelj obdario ih je 
neotuđivim pravima, među koje spadaju :llvo'l, sloboda i težnja k sreći«". 
Drugim riječima, ljudi su jednaki pred zakonom, odnosno za'koni koji su 
doneseni kao i oni koji će b iti donijeti jednako obavezuju svakog čovjeka 
i Jgrađanina. Zivot, sloboda i težnja k sreći •prava su s kojima se ljudi 
rađaju, .!.:oja im nisu pdklonjena, pa stoga oni ta prava ne mogu izgubiti, 
ona su prirodna, nepovrediva i neoturuva. 
Drugo, »da bl osigurali ova prava, lj udi ustanovljuju među sobom dr-
7.ave, koj e svoju pravednu vlast crpu iz pris la.ll'ka (lhl; consent) onih ko-
jima se vlada<<'". Naime, da bi se ljudi zaštitili od opasnosti a u cilju vla-
s tite sigurnosti, oni se ujedinjuju i formiraju vlade kako bi ona štitila 
njihove živote, slobodu i imuvirru. 
Treće, »kad neki oblik vladavine postane štetan po lc ciljeve, pravo 
je !naroda da izmijeni ili ukine i ustanovi novu vladu, osnivaj ući je na 
Lakvlm pri.rucipima i organizirajući njezinu vlast u takvom obliku da mu 
najvjl;rojatnije osigura sigurnost i srcću«1' . Dakle, nova vlada je dužna da 
respektira i garantira vršenje ovlb prava. Kad prava naroda predviđena 
»dnlš tvenim ugovorom<< budu povrijeđena, »društveni ugovor« sklopljen 
između vladara i naroda može se prekinuti. U istom te'kstu spomenute 
su člnjcniL:e i teškoće koje su se Lijl;kom niza godina gomilale u odno-
s ima između američkih kolonija l Velike Bri tanije j razlozi koji su kona-
čno prisilili an1erički narod 11a taj revolucionarni čin odvajanja. »Prema 
tomeu, kaže se u Deklaraciji, »nu predstavnici Sjedinjenih Država, skup-
ljeni na generalni Kongres, pozivajući sc na Vrhovnog suca da bude svje-
dok pravednosti naših namjera, a u ime i po ovlaštenju dobrih naroda 
ovih kolonija, sveč.ano objavljuj emo i izjavljujemo da ove Ujedinjene Ko-
lonije jesu, što po pravu i treba da budu, Slobodne i Nezavisne Države, 
da su razriješene svake pokornosti Brl Lanskoj Kruni, ·l da sve političke 
VCZl; izmedu njih i Država Velike Britani je jesu i t reba da budu potpunu 
uništene . .. <<JO. 
mjene unijeli Franklin l Adams, Kongres 
je usvojio 4. srpnja 1776. g. Samo dva 
dana ranije kolonije su donijele odluku o 
prekidu svih veza s Velikom Britanijom a 
sedam godina kasnije i Engleska će pri-
znati državnu nezavisnost svojih ranijii'l 
posjeda. četvrti srpnja slavi se kao na-
cionalni praznik. 
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Declaration of Independence, 1776. g. na-
lazi se u: ·A Documentary History of the 
United Slales. New York, 1964. str. 42 . 
28 




Ibid. str. 47. 
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Te osnovne političke ideje postale !.u konslilulh ni dio Deklaracije i 
Lemelj američke nezavisnosti. Polili~ka misao i7.ražena u Deklaraciji bila 
je inspirirana te".lnjom da se definitivno po~e stare poliLičke, vojne i pri-
\'Tedne ve7.e i7.među američkih k-olonija i Velike B ritanije i željom da se 
izgradi takav politički sistem koji će doprinijeti da američki narod 
zauzme ravnopravno mjesto u ·vjet! koj 7.ajednici . 
Tokom rata za nezavisno t Kongres je odlučio da međusobne odnose 
kolonija po tavi na sadržajno nove osnove. U takvoj ~ituacij i on je po-
duzeo mj ere koje su imale za c ilj organiz.inmu !>"Uradnju trinaest ko lonija 
na koofederalivnim načelima. Citav napor Kongresa da energičnije i efi-
kasnije djeluje u novim okolnosrima, rezultirao je tzV. »Clancima o kon-
federaciji • , koje je Kongres nakon dugih diskusija u~\ojio IS. tudenog 
1777. godine, a države (biv e kolonije) ratificirale l. ožujka 1781. godioe1'. 
Tako s u nekadašnje engleske kolonije svoj pn•i samostalni politički život 
započele kao knnfedemtivna <.ajed11ica. U s tvari član II konfederacije pred-
viđa da »Svaka država zadJi.ava suverenost, s lobudu i nezavi sn ost i svaku 
vlast, nadležnos t i 'Pravo, koja nije ovi m aktom izričito delegirana Ujedi· 
njenim državama pnxlstav ljenim u Kongresu«n. Jedini zaj ednički organ 
Konfc<.h:racije j e Kongres, jednodomno tijelo u kome sva:ka t.lrLava ima 
pravo na jedan glas, a članove Kongresa biraju zakonodavna tijela država 
na godinu dana. Ovlašteuja Kongresa na političkom i ekonomskom planu, 
iako formalno..pravno dosta široka, s tvarno su bila veoma ograničena. U 
prvom redu njemu su povjereni vanjski poslovi i kont1·ola iliplomalskih 
odnosa, ratovanje, odlučivanje o ratu i miru, kovan je nov(;3 i emi ija nO\·· 
tanica, organiziranje poštaosl.e s lužbe kao i reguliranje trgovine s Indi-
jancima, Lc rj<.:šavanje graničnih porova između država. S druge st1·anc, 
financijske ovlao;;ti Kongresa vodile su se na određivanje potrebnih ra-
s hoda i traženje zajmova, ali što je napost: važno un nije imao pravo opo-
rezh•anja niti mogućnost neposrednog ubinmja prihodall . već je u pogledu 
financijskih sredstava bio potpuno ovisan o državama. Pra\·o kontrole nad 
u-godnom osta\•ljeno je državama. Proces jačanja ovlaštenja drava našao 
je svoj izraz u klauzuli da je za sve odluke Kongresa potrehan pristanak 
,·ećine država, a za one 'OSObito va.l:ne suglasnost devet država. U prvim 
godinama samostalnog drlavnog ~ivota izhijaju sukobi unutar država i 
među državama, a pri\'Tedne re..~koće" u koje su zapale pojedine drlavc. 
3t 
Nacrt ·Cianaka o konfederaciji• pripre-
mio je John Dickinson. U toku 1777. g. 
sve države osim Marylanda Izvršile su po-
trebnu ratifikaciju. Maryland je tražio da 
se velika područja zemlje. što su se pro-
stirala prema Zapadu. smješten Izmedu 
gorja Allegheny l Mlssissippia a koja su 
ne osnovu povelje pripadala nekim dr· 
žav~:~ma . stave pod upravu Kongresa kao 
zajednička u cilju postizavanja ravnoteža 
u konfederaciji. do trenutka kad će Ima-
tl dovoljan broj stanovnika da formiraju 
vlastitu državu. Tek kada su druge (Jr· 
žave-korisnice tog zemljišta na to pn· 
stale, Maryland je izvršio ratifikaCiJu. 
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Articles ot Confederation, 1777 g čl. ll 
ualaze se u: A Documentary History ot 
lhe United States. str. 50. 
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•Kongres nije imao pravo određivanja 
poreza. Washing l011 je 111:1pisao jedan ra-
spis guvernerima svih dr.lava u kome 
Ističe potrebu za davanjem izvjesnih pra-
va Kongresu da bi se osigurao nacionalni 
prihod•. Encyclopedla Brltanlca, str 49 
34 
Godine 1783. državni dug je iznosio 
42.000.000 dolara, od toga 8,000.000 dola-
ra dugovi inozemstvu tj . Nizozemskoj. 
Francuskoj. španjolskoj. 
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Kongres nije mogao riješili. T rgovinski ratovi i carinska ograničenja" 
7nalno su doplinijeli sužavanju trgovinskih \Cza i jačanju regionalnih par-
tik.uJarizama. 
Umjesto koordinirajućeg faktora i osnmc za okupljanje S\ih drža\·a 
kao i za rjda\anjc zajedničkih političkih i ekonomskih pitanja koja su 
od zajedničke važno~ti za s\C države, Kongres je po tao faktor od drugo-
razrednog mačcnja s veoma malim uvlašlcnjima i nepodesan da upravlja 
Američanima. Zbog toga je posve razumljivo ua su sc Yeć \·eoma rano 
nakon formiranja kunfederativne zajednice odnosi među ddavama postav-
ljali u novom svije11u i javljaJu tu~ujc s ciljem stvaranja jedin.slvene i jake 
\.:en traJne vlasti. 
Važnu ulogu u proc:::su stvaranja američkog političkog si:;tema uui-
grala je nesumniivo građau$ka klasa Amerike, kuja je isticala potrebu kon-
stituiranja građansko-demokratske i slobodne republike utemeljene na 
tederativnim principima. 
Konfedcralhna zajednica više ruje mogla 7.adovoljiti novonastale po-
trebe država, a na ekonomskom polju, zbog objektivnih i subjekti\ oih 
teškoća, izbija sukob između manufakture, odnosno industrije j raZ\'ijene 
puljuprirrede. Polnzeći od činjenice da je konfederaliula zajednica nastala 
u nijeme kad je Maka c:l.r.awa željela očuvati svoj sm·erenilcl, u \rijeme 
kad trgovinski sukobi među ur.ta\•ama nisu postojali, a obaveze prema 
inozemstvu nisu bile velike j kad dJ7.a,·e nisu kršile u~ovore, jednom rječju 
kad je ona bila tijelo privlačno i korisno za sve članice, sada se javljaju 
pristalice sl vat anja novih odnosa u pogledu daljnjeg razvoja drl.ava i 'PO· 
činju se ra7.Vijali prva !iihvaćanja o 'potrebi revidiranja &Ćlanaka o konfe-
deraciji« koja su težila bržem rje~avanju odnosa između članica i Saven 
kao cjeline. 
Pol reba da se održi jedins1 vo Lrinaest država, a posebno da se fon nira 
jedna čvršća i jcdinstvenija zajednica s jačom centralnom vlasti bila je 
nužna pretpostavka daljnjeg raz\'Oja kao i značajnih unutnšnjopuliličkih 
i 'anjskopolitičkjh mjera. Tako je u otlnosima između država članica Sa-
ve7.a dulaz.ilo do pntfu evolucija. Sastanak delegata Man•lancla i Virginije 
radi reguliranja plo,idbe u zaljevu Clleaspeak i na rijet.i Polomac, bitno 
je utjecao na nova unutrašnja kretanja u drla vama Sa,·e7.a. Ja tom .ta!> je-
danju, koje je odr7.ano u Washingtomj kući u Mount Vernonu. Virgi-
nija je predložila sastanak delegata svih dr:7.a\'a kako bi l.e mogli donijeti 
~ajednički trgo\ inski propisi. Svi planovi o efikac;nijem rav:oju ll"f!O\·ine 
i početnim oblicima us·klađi,anja t1·govinskih zakona trebali su h ili pro-
analizirani u Annapolisu (Maryl~nd) 1786. godine. Nakon dužih razmatra-
nja odlučeno je da se zbog veoma slabog odaziva delegata država u Anna-
polisu (odazvalo sc samo pet od trinaest država), druga skupština održi 
u Phi ladelphiji u maju 1787. god. i da sc Kongresu uputi prijedlog o nužno-
sti izmjene »Clanaka o konfedePaciji«. Philadclphijsko je zasjedanje Sa-
35 
Npr. New York je stavljao carinske bari-
jere da bi zaštitio svol·u tobu od uvoza 
robe iz New Jerseya l i, Connecticut je 
npr bojkotirao robu uvezenu iz New Vor-
ka ltd. 
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veza 1787. god., zbog važnosti svojih zaključaka i novog Ustava koji je Lada 
uum:scn, a kuji je i danas na snazi, ušlo u pnlitičku povijest Sjedinjenih 
Američkih Državal<i . 
Na Philadelphijskoj skupštini, kojoj su prisustvovali najugledniji i naj-
utjecajniji ljudi" država Saveza i kuji su unijeli stvaralačku atmosferu, po 
prvi put je jasnu izražena težnja 7.a pronalaženjem zajedničkih rješenja 
u cilju obrane vlastitih ekonomskih interesal' . Drugi dio delegata energično 
je zahtijevao stvaranje novog Ustava. Tu težnju na najbolji su način izra-
zili predstavnici Virginije" 1katl su istaknuli potrelm .za jedinstvenom i ja-
kom centralnom vlastli, vrhovnom u zakonodavstvu, sudstvu i upravi i pre-
dložili nacrt prema kome bi Kongres morao biti sastavljen ou tiva uuma, 
a predstavništvo u oba doma bi sc Lcmcljilo na propon:iunalnom hroju 
slanovnika svake dr7.ave. Time bi bio napušten dotadašnji princip prema 
kome je svaka država bila ona velika ili mala, imala u Kongresu pravo 
samo na jedan glas. Sve to, zajedno s izborom prcusjcun·ika i dru6rih izvr-
šnih organa kao i vrhovnih sutlaca od strane Kongresa, trebalo je s tvoriti 
osnovu »velikim dri.avama« da preuzmu dominantnu ulogu nad »J:nalim« i 
neposrednu kontrolu u oba doma. 
Prijedlog Net-v Jerseya"a, iznesen u jme »malih država«, zalagao se za 
staru stntktun.t vlasti, onakvu kakvu su prcdviuali >>Ćlanei u konfedera-
ciji«: jednodomni sistem i pravo na jedan glas svakoj državi, bez uhzira 
nu broj sLanuvniiJ<a i njezinu veličinu. To je značilo podršku principu rav-
nopravnosti država, s tim što bi Kongresu bilo daLo pravo reguHrauja trgo-
vine i određivanje carina. 
l unatoč teškoćama i sukobima u rješavanju uzajamnih pol itičkih i 
ekonomskil1 odnosa između »Veli!k:ih« i »malih« država, delegati Connecti-
cutu izrazili su svoju sprenmost za rješavanjt: spora putcm l«>mpromisa. 
Njihovi prijedlozi koH su kasnije i ostvareni u Ustavu, predviđa li su dvo-
domnu strukturu Kongresa: Pre<:lstavnički dom, kojeg bi se članovi bjrali 
smzmjernu s brojem stanovnika, li Senat u koji bi svaka država birala 
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Izmedu 25. svibnja i 17 rujna 1787. god . 
odr7.ano je 87 sjedničkih dana sa 116 
sjednica. Vidjeti o tome Andrew C. 
Mclaughlin. cit. djelo, str. 95. 
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Virgini ja je delegirala između ostalih : 
Georgea Washingtona. Jamesa Madisona, 
Edmunda Randolpha, Georgea Masona, i 
Georgea Wythea, Pennsylvanija: Benja-
mina FrankiiM, Roberta Morrisa i Jame-
sa Wilsona, Massachu11atts : Rufusa Kin-
ga, Elbridgea Garya l Keyleba Stronga, 
Connecticut: Williama Johnsona. Rogera 
Shermana i Oliwera Ellswortha, New 
York: Alexandra Hamilltona, New Jersey: 
Williama Petersona, South Carolina: dva 
brata Pinkneya l Johna Rutled(lea. Tho-
mas Jeferson bio je u to vrijeme amba-
sador u Francuskoj, a John Adams u En-
gleskoj. 
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Od 55 delegata prisutnih na skupštini 34 
su bili pravnici , 8 trgovci i bankari, 6 
vlasnici plantaža, 2 bivša svećenika , te 
nekoliko profesora koledža i znan:;tveni-
ka (5). četrdesetorica su bili vjerovnici 
konfederacije a 15 su posjedovali robove. 
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Prijedlog Virginije izradio je James Madi-
son. Madison je bio najaktivniji učesnik 
skupštine. Pos jedovao je plantaže a po 
profesiji je bio advokat, kasnije državni 
sekretar i dva puta predsjednik SAD 
(1809- 1817.1 le rektor Sveučilišta u Vir· 
ginij i. 
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Prijedlog New Jerseya podnio je William 
Peters on. 
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posrednim purem dva predstavnika, be:z obzira na veličinu svog podrutja 
ili broj stano"11ika. 
Za 11Uuoblje od 25 ~\ibnja do 17 rujna 1787. u kojem je odrr.ano 116 
c;jednica, karaktcrisličnu je da je niz spornih piranja'", u prvom redu o 
podjeli nadležnosti i7među Saveza i drbiva, o srrukturi Kongresa, o na-
činu izbora šefa izvršne vlasti, kao i splet lo7.enih oprečnih ekonomskih 
inlcn.:sa riješeno na osnO\'i kompromisa izmedu sloboduih industrijsko-
rrgovafkih drf..ava Sje\•era t rubovlasničkih država poljoprivrednog Juga, 
odnosno između industrij ko-manufaktumih interesa i poljoprivrednih in-
teresa \'lasnika plantaža i poljopri\'J"ednih proizvođača. U i slo \rijeme po-
stignut je kompromis izmedu pristaša i protivnika trgovine crnim robljem 
a na osnovi kog se dozvoljava i p10dužuje ova trgovina za idućih dvadeset 
godina. U južnim državama se napo e i licau zalttjev da se pri podjeli 
predslavničkili mjesta za Kongres, vodi računa i o hruju robova. Napokon 
je nakon dužih razmatranja odlučeno da se tri 'Petine od ukupnog broja 
robova uzmu u obzir pri određivanju broja zastupničkih mjesta iako ne-
maju pravo glasa. Bili su to ekonomski i po!Ttioki razlozi koji s u diktirali 
težnju robovlasn:ika Juga za uk ljučivanjem robova 11 cjelok>upno stanovni-
š tvo c.lržava, čime s u dobili znatno veće šanse i mogućnosti utjecaja, a po-
rastom hroja robova i daleko veću moć. 
Divergentni interesi i?.među industrijskih ddava Sjcvt.:ra i poljopniv-
rednih država Juga kao i njihovi potpuno suprotni ekonomski inlcrc!>i 
počeli su sve izrazilijt.: swct.ati daljnjem ekonomskom razvoju. Dok se 
Trgovački, a kasnije induJo.Lrijalizirani Sjever zalagao za carinsku zaštitu 
od konkurencije stranih proizvoda o obiti evropskih, za l>lobodno unutra-
šnje tržište i jaku centralnu ' ' last, vlasnici plantaža tra7.e s lobodnu i neo· 
graničc11u trgovinu s e\ rop kim zemljama i što veću samostalnost fede-
ralnih jedinica. 
Razumljivo je da e pri tvaranju novog Ustava nužno moralo voditi 
ratuna o tim faktorima radi održanja zajedničke suradnje Sjevera i Juga, 
te je trebalo sn·oriti takav oblik vlasti koji će u svojoj biti i obliku biti 
prih\alljiv za sve drla"c unutar Sa,eza. U stva1·i, novi Ust:n· morao je 
hiti upra,•o takvo sred rvo povezivanja dijametralno l>Uprotnih trgovačko­
-manufakrurnih i poljoprivrednih interesa. Zaro i sami američki autori 
upozoravaju da je Ustav SAD donesen 17. rujna 1787. u Philadelphiji" plod 
kompromisa izmedu centralistjčkih j federalističkih tendencija . 
Mcdusobui odnosi drlava i slatul> fedel'aloih jedinica u odnosu prema 
saveznoj državi. te organizacijska struktura političke vlasli predviđena no-
vim Ustavom, bili su rezultat djelovanja različiti h faktora, u prvom redu 
političkih, ekonomskih i dl'~l š tven ih , koji su di>ktirali stvara nje takvog TlO· 
tlO 
Saul K. Padover. The living U S Con· 
stitutin. New York. 1953. str. 21. 
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Bilo je zaključeno da će Ustav stupiti na 
snagu kad ga ratificira 9 od 13 driovo. 
Prve su to učinile Delaware. Pennsylva· 
nija l New Jersey. Od 74 delegata koJi 
su bill određeni kao predstavnici svojih 
država. 19 je odbi lo da prisustvuje skup-
štini. 38 delegata Iz 12 država je potpi-
salo tekst nacrta novog Ustava, 14 su 
otišli sa skupštine prije završetka a 38 
j e odbilo da ga potpišu. 
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Utićkog uređenja, koje će, s jedne strane, omogućiti jcdim.t,·o Unije, a s 
druge, samostalnost fcdcrnlnih jedinica . 
Stnlktura poUtičke vlas ti regulirana pravnim odn:dbama, koje su 
ugrađene u Us tav, omogućuje nam da razumijemo političke i ekonomske 
razloge kao i moti\c koji su horitelje U ta,•a ruko\'Odili u procesu njihove 
pravne regulacije kao i političke ideje koje su dovele do njegovog stvara-
nja. U s tvari, Ustav predviđa kao najviše organe ''l~e>Li Kongres, Predsjed-
nika i VrhO\'Ili sud. Odno · ikn1ct1u .t.akumxlavne, i7Vršne i sudske ,-lasti 
formalno-p ravn o poči,·a na među.c;ohnoj organizacionoj i funkcionalnoj ne-
ovisnosti. Međutim, odnosi između te tri vlasti, način njihova funkcioni-
ranja i položaj koji jedna vlast wuzima prema drugoj, odra7..avaju poli-
tičku ideju •ograničen ja i ravnolcic« 'lasti (the checks and balance sy-
l>tcm). Naime, svu zakonodavnu vlast" , Ustav po,·jerava Kongresu koji sc 
sastoji od Predstavničkog doma a čij i su članovi birani S\akc dvije godine 
i to srazmjerno broju stanovnika i koji predstavljaju stanovništvu SAD, 
i Senata u koji svaka federalna jooinica bira neposrednim putem'-~ po dva 
predstavnika bez obzira na ve ličinu svog stanovništva i koji za razliku od 
Predstavničkog doma predstavlja posebne jedinice. Predsjedniku SAD", 
kojeg bira narod na osnovi posredno-neposrednih izbora, Us tav daje iz-
vršnu vlasl te iako politi~ki neodgovoran, ,ipak ga čini ovisnim o Kongresu 
u pogledu finanoij~'kih izdataka , a o Senatu za sva imenovnnja važnijih 
saveznih funkcionera i za svaki ugovor sklopljen na polju vanjske poli-
tike. Za obavljanje sudske vlas ti Ustav uvodi Vrhovni ud koji se sastoji 
od 9 sudaca koje imenuje predsjednik doživotno, uz pristanak Senata. 
Obavljajući funkciju kontrolora u ravnosti zakona, sudovi su ovlašteni da 
ne primijene na konkretan slučaj akt wkonodavnog organa u koji utvrde 
da je suprotan Ustavu, čime na izvjestan nai:'in ograničuju Kongres u nje-
go,·oj funkcionalnoj nezavisnosti. 
Citav taj sistem organiz.iran je tako da su sve tri grane vlasti, iako 
podijeljene, ipak najtjesnije povc-ane i tako uravnotežene da je nemoguće 
jednoj grani vlasti dominirati nad dmgom, a s druge strane svaka je vlast 
u praksi na izvjestan naćin kontrolirana od druge dYije. 
Nema međutim umnje da je si-.tem vlasti u praksi djelovao bitno 
drugačije nego su to 7..a.mi lili njegovi tvoritelji. Pojava političkih stranaka, 
koje su uhn.o uslijedile, izmijenila je zamišljen način funkcioniranja insti-
tucija vlasti i sistema kao cjeline. 
Važnu ulogu u tom procesu postepene afirmacije mlade američke re-
pub like nesumnjivo je imao prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Dr-
42 
Clan l , odjeljak 1. Ustava SAD. 
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Senatori S l l bill birani do 1913. god. po-
srednlm putem. tj . birala su ih zakono· 
davna tiJela pojedine države. XVII ustav· 
nim amandmanom iz 1913 mijenja se ta 
odredba i od tada su senatori birani ne-
posrednim putem. 
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U toku izrade teksta Ustava javljale su 
se ideje da izvršnu vlast trebo povjeriti 
monarhu. Alexandar Hamilton predlagao 
)e da predsjednik bude Imenovan doži-
votno. iako je intimno želio da Amerika 
dobije kralja. što je vidljivo Iz nekih nje-
govih bi lježaka. med~t1m. kasnije se pri-
družio repuhlikanskoj Ideji. Lew1s Nicola 
1. svojim pismima upućenim Washingto 
nu Izražavao je prezir prema republici l 
zalagao se za vojnu vladu 
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iava, vođa revolucionarne amtijc u talu i član skupštine koja je sastavila 
Usta\, George Washington. Došavši na taj položaj u vrij~.:mc koje je značilo 
prijclouwu točku u ran·oju Sjedinjenih Dri.ava i kad su o<.lnosi među 
dr?~vama postavljeni u novom obliku, Washington je došao do z...<tključka 
da samo republika u kojoj n.:rna političkih stranaka, može računati na 
s\l.'Strani razvoj drža\·e kao cjeline i 7.ato je upnzor.n au na opahllosli koje 
krije . istem s \iše političkih stranaka. Radi toga je nastojao da se izdigne 
iznad posebnih intere. a, napose stranačkih i zalagao se za rješavanje poli-
tičkih pitanja koja su od nacionalne yažnosti. Unatoc Lome, \CĆ u prvom 
rclt.doblju ojegoYe \"lada\·ine udareni su temelji S\·e intenzh nijeg rat.\ oj d 
političkih stranaka. Različiti interesi djelovali su na potrebu okupljanJa 
predstavnika dviju gn•pa, koje ·u imale s\e mogućnosti za s\·oj uspješni 
taz\'Oj. Taj proces jačanja dh·ergentnih interesa na ckonoml>kom i poli-
l ić kom planu imao je značajne posljedice i naSao je svoj izraz u stvaranju 
dviju oprečnih grupacija, kuje l>U u svojoj biti predstavljale nucleus poli-
tičkih s tranaka. U prvom redu, Alexandar Hamilton, predstavnik države 
N~.:w York u Kongresu, Washingtonov suradnik i ministar financ.:ija u prvoj 
vladi, koj i s~.: j~.: vc.:ć u fa4i donošenja Ustava javljao kao pobornik manu-
fnk turnog centralizma i mo<.:ne izvršne v las~i, isticao se u nnporjma za ja-
čanje federativnog saveza. 7.aslupajući interc.:se manuf~~kturc, Lrgovine, bro-
clogr;,~dnj~.: i bankarstva, te je zajedno sa svojim sljedhenil:ima tuco im~.: 
l edera lis ti. 
S druge strane, Thomao; Jefferson, ,-Iasni.k plantaža u Virginiji, za-
stupnik poljoprivredno-seJjaćkih interesa dri.ava Juga i ministar , ·anjskih 
poslova u Washingtonovoj vladi, bio je pristalica jačanja pnn·a i polo7.aj'l 
pojedinih dr7.ava u okviru San.".ta. Zbog toga se zajedno sa svojom grupom 
pristaša proglasio republikancima. 
U nijeme predsjednika \ ashing.tona i Johna Adamsa na Ylac;ti su fc-
deralisti, ali \CĆ godine 1801. potpOmognut poljopri,•rednim elementima i 
gradskim proletarijatom, J...oji l>l: upra\'O rada, na vlast dolazi Thomas Jet-
ferson. n poćem.i oblici političke podjele na fcc.leralislc i republikance l 
posla\ ljanje političkih grupacija na ć\rlće temelje po tun lo je kao osnova 
pri izgrdlinjj političkih snaga iz kojih su se razvile s uvremene američke 
političke stranke. 
Osohitos1i i posebni U\jdi ekonomskog raz' ilka Sjedinjenih Američ· 
kih Držm·a, a prije svega ncopterećenost feudalnim nasljeđem, te velika 
prirodna bogatstYa i golema prostranstva, omogućili su ekspanzijtt prema 
Zapadu i potpomogli izvanredno snažan razvoj kapitalističke ekonomije 
na američkom kontinentu lc uvjetovali ~-p~.:cifil:an oblik razvoja klasnih i 
političkih odnosa u američkom društvu. S lohodna 7.emlja prema Zapadu, 
koja .ie sve do godine 1896. bila res nullius l koja se mogla slobodno oku-
pi rali i obrađivali , l ~.: veliki potencijalni prirodni izvOl'i, sirovi nski i ener-
getski bili su onaj važan faktor koji je uklanjao :.odjalne napclosli ili 
ublažavao unutrašnje konflikte i nezadovoljstva među pridošlim JJ111gran-
tima Hi nezadovoljnim ljudima i pntžao im takve mogućnosti za život 
ka he, barem do Lada, ni u Higdj~.: našli. 
Pod utjecajem o\•ih a i drugih (aktora, u laku n1z.a godina formirao 
se američki političld sistem, koji danas obiluje nizom 'pcci(il:uib obilježja, 
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kuja ga s obzirom na njegovu organizacionu strukturu i nacm funkcio-
nil'.anja čine bitno drugačijim od političkih sistema nekih drugih razvi-
jenih kapitalističkih zemalja, napose evropskih. 
I kada Sjedinjene Američke DrL.ave slave dvjeslo godina stjecanja svo-
je nezavisnusli, potrebnu je istaknuti interesantnu ćinjenicu da u rela-
tivno dugom i veoma dinamičnom vremenskom raZidoblju od 190 godina, 
američki Ustav nije doživio neke uubljc i bitnije promjene, osim što je 
natlupunjen s 26 ustavnih amandmana, od kojih su po svom kara·kteru 
svakako najznačajniji prvih deset, doneseni na prijedlog Jeffersona kratko 
vrijeme na.k"'On stupanja na snagu Ustava poznali kao »povelja p rava« ili 
»Bill uf RigbLs« a satlržavah su otlreube o građanskim pravima i slobo-
dama. 
Međutjm, zanimljivo je da su u tom istom vremenskom intervalu Sje-
dinjene Američke Države do:Oivjclc tlubuke promjene u ekonomskoj struk-
luri zemlje i prošle značajne etape promjena na političko-ekonomskom 
planu. Sjetimo se s.:tmo nekih najznačajnijih, kao npr. industriJska revo-
lucija, zatim razdoblje liberalnog, financijskog i ur.lavnug kapilahzma. 
»Engleska i Amcr1ka su pioniri indust rij skog doba tehničke mehanizacije. 
Ove zemlje ne pmnaju revoluciju u evropskom smislu rlječ.i. Od kad su 
ostvarile tehničku i političku donrinaciju, one svoj sistem neprestano usa-
vršavaju, ali ga u bhi ne mijenjaju. Zbog l<Uga su pogodno t lo za razvoj 
samo takvog mišljenja koje utvrđuje i usavršava ustanovljene obli'k.e ži-
vo ta«"'. 
Ustav Sjedinjenih Amer~čkih Država, kratak po svojoj formi (saurži 
svega VII l:lanova i 26 ustavnih amandmana), ela·st:ičan. po svojoj primje-
njivosti, bio j e ustavnopravni i politički okvir, unutar kojeg su se i izvan 
kojeg su se nesmetano odvijali društveni i politički procesi. Raznoliki 
su razlozi za takav nesmetani tempo i smjer društveno-političkog razvoja. 
Tvrdi sc, irzmeđu ostalog, da glavni razlog ~to Ustav nije usporavao ili 
kočio privredne ili društvene procese leži u činjenici što on ne sadrži nor-
me društveno-ekonomskog karaktera, koje bi kočile ekonomski razvoj , 
nego mu je najosnovnija zuača_jka ua utvrđuje organizaciju, odnosno 
strukturu vrhovne političke vlasti, s jedne i regulira odnose između država 
i federacije, odnosno država-građanin s druge strane. S poliričko-prav­
nog stajališta posebno je važno istaknuti da Ustav putem od1·edaba i arnan-
dmru1a, a napose širokom interpretacijom <Ovlaštenja savezn ih organa od 
strane Vrhovnog suda nastoji slijediti razvita·k društveno-ekonomskih j 
političkih snaga i odnosa u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su 
u dvjesto godina postojanja svoje nezavisnosti, ud izrazito poljoprivrctlne 
wmljc prerasle u najveću svjetsku inuusLrijsku vclesilu" modernog kapi-
talizma. 
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Ivan Kuvačić. Obil je 
1970, str. 252 253. 
nasilje, Zagreb. 
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Organizacijsko-pravni elementi. zatim dje-
lovanje američkog političkog sistema u 
rAalnom po l itičkom životu. kao i principi 
na kojima se on temelji predmet su po-
sebnog rada stoga na ovom mjestu o 
tome nije bilo govora. 
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